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− 88 − − 89 −（一三）
葉
集
』
新
典
社
新
書
、
二
〇
一
九
年
。
（
）
村
田
右
富
実
「
梅
花
歌
の
序
『
令
和
と
万
葉
集
』
西
日
本
出
版
社
、
二
〇
」
7
一
九
年
。
以
下
村
田
の
論
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
（
）
注
（
）
の
辰
巳
正
明
の
論
。
8
6
（
）
辰
巳
正
明
「
落
梅
の
篇
―
楽
府
「
梅
花
落
」
と
大
宰
府
梅
花
の
宴
―
『
万
」
9
葉
集
と
中
国
文
学
）
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
。
』
（
）
「
」『
』
、
鈴
木
日
出
男
大
伴
旅
人
の
方
法
古
代
和
歌
史
論
東
京
大
学
出
版
会
10
一
九
〇
年
。
（
）
注
（
）
の
大
久
保
廣
行
の
論
。
11
2
（
）
（
）
、
梅
花
の
歌
八
一
五
～
八
六
三
ま
で
の
大
伴
旅
人
作
と
目
さ
れ
る
和
歌
は
12
在
京
の
吉
田
連
宜
と
い
う
人
物
宛
て
に
送
ら
れ
て
お
り
、
宜
の
和
歌
を
も
含
き
ち
だ
の
む
ら
じ
よ
ろ
し
む
八
六
四
～
八
七
〇
を
考
察
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
小
稿
に
は
そ
の
ゆ
と
り
が
な
い
。
（
）
阿
部
好
臣
「
反
対
（
表
現
・
発
想
事
典
」
秋
山
虔
編
『
別
冊
國
文
學
源
」
「
13
氏
物
語
事
典
』
學
燈
社
、
一
九
八
九
年
。
こ
の
文
に
よ
っ
て
、
私
は
初
め
て
）
萩
原
廣
道
の
源
氏
学
の
存
在
を
知
っ
た
。
（
）
ま
た
「
反
対
」
に
関
し
て
は
、
前
記
阿
部
稿
も
引
く
野
口
武
彦
「
注
釈
か
ら
14
批
評
へ
（
源
氏
物
語
を
江
戸
―
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
か
ら
読
む
）
は
「
反
対
」
と
い
う
語
句
は
、
広
道
が
日
頃
親
し
ん
で
い
た
』
、
中
国
白
話
小
説
、
な
か
ん
ず
く
『
永
滸
伝
』
の
批
評
か
ら
得
た
用
語
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
相
反
す
る
性
格
の
作
中
人
物
を
組
み
合
わ
せ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
手
法
を
い
う
」
と
す
る
指
摘
を
し
て
い
た
。
（
）
吉
川
幸
次
郎
「
万
葉
と
古
今
「
注
釈
の
学
「
辞
典
の
学
」
ほ
か
『
古
典
」
、
」
、
15
』（
『
』
に
つ
い
て
―
―
吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
七
巻
あ
る
い
は
明
治
に
つ
い
て
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
所
収
一
連
の
随
筆
は
、
江
戸
の
「
注
釈
」
に
象
徴
さ
れ
る
厚
み
の
あ
る
学
問
（
注
釈
の
学
）
と
急
速
な
欧
化
・
開
化
に
迫
ら
れ
=
て
合
理
的
な
観
点
か
ら
成
さ
れ
た
明
治
の
「
辞
典
」
の
学
問
（
辞
典
の
学
）
=
の
薄
っ
ぺ
ら
さ
を
対
照
的
に
論
じ
て
お
り
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。
こ
の
度
の
「
令
和
」
の
改
元
に
際
し
、
再
読
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
新
た
に
示
唆
を
受
、
。
け
る
こ
と
が
多
く
あ
り
私
に
と
っ
て
と
て
も
有
益
な
書
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
ひ
が
し
は
ら
の
ぶ
あ
き
・
本
学
教
授
）
（一二）
